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C I l d C A DE VINOS \ 
S 
SUSCRIPCIÓN 
Eu las oficinas del periódico, donde puede 
W P P < Í P el oago personalmente, ó en otro ca-
L enviandPo0libranzaó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda ü s -
naña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CKÓNICA üfi 
VINOS Y C K B E A L E S cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CHÓ.MCA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 20 de Junio de 1891 NUM. 1405 
Clorosis de la \ id 
E l color amarillento que se observa en 
las hojas de la vid que recientemente re-
cibimos de Vélez Rubio (Almería), no es 
debido á ning-una plaga parasitaria, sino 
á la clorosis, seg-ún manifestamos el sá-
bado último. 
Dicha afección arranca ó nace en la sa-
via vitícola, por interrumpirse en la clo-
rofila ó materia colorante verde del ve-
getal, ese poder absorbente respecto de 
los compuestos ferruginosos solubles, me-
diante el cual adquiere coloración la 
planta y recibe uno de sus principios ra -
dicales de vida. Por eso se ve en las cita-
das hojas el color amarillento, tan carac-
terístico de la anemia. 
Mr. Millardet y nuestro ilustrado ami-
go el Sr. Garagarza (D. Fausto) ya han 
dicho que aquella coloración proviene 
sencillamente de la clorosis, enfermedad 
que se manifiesta, sobre todo, en los pun-
tos donde el suelo es más húmedo y más 
frío. Como las raíces funcionan mal, el 
sol viene luego á escaldar las hojas clo-
ró ticas. 
Es, pues, indispensable, por cuantos 
medios estén al alcance del labrador, dar 
salida á las aguas y aportar abonos que 
contengan hierro, y si la presencia de 
árboles favoreciese, por la sombra que 
proyectan, el estancamiento de la enfer-
medad, habría que cortar aquéllos, para 
dejar que obre la acción vivificadora de 
los rayus solares sobre la enfermiza cepa, 
y que esa misma acción calorífica pro-
mueva la sequedad del terreno. 
Si á pesar de no haber arrastres del 
principio alimenticio ó sostenedor de la 
savia, ni tampoco empobrecimiento en el 
terreno de substancias ferruginosas, se 
inicia ó sostiene el estado patológico que 
estudiamos, entonces podemos estar per-
suadidos de que no en las condiciones del 
terreno, sino que en la modificación de la 
savia del vegetal, estarán los componen-
tes del estado morboso. 
Para este caso se aconseja poner á la 
savia en contacto con el aire, al objeto de 
que el ácido carbónico que acompaña á 
ese fluido, entone, regenere, despierte, 
por decirlo así, el poder absorbente nu-
tritivo de la savia. E l despunte de los 
pámpanos bastará para establecer entre 
ésta y el ácido carbónico del aire, ese 
contacto necesario á la regeneración de 
aquélla, y la influencia de los calores del 
estío auxiliará poderosamente los buenos 
resultados de un sistema que no vacila-
mos en considerar como el más eficaz 
para combatir la clorosis. 
El nuevo procedimienlo 
para quitar del viñedo la oruga 
La cosecha de uva se presenta este año 
muy abundante, y la única plag-a que 
amenaza causar daños de alguna impor-
tancia es la de oruga. 
Los labradores luchan con la escasez de 
recursos, y por eso toda iniciativa que 
resulte eficaz para evitar el peligro antes 
indicado, y que además exija gastos de 
poca consideración, se patrocina con ex-
ceso de entusiasmo y falta de reflexión. 
Jamás he negado mi concurso á nadie 
que lo ha solicitado para llevar á la prác-
tica alguna idea que podía resultar bene-
ficiosa, pero tampoco he sido partidario 
de conceder patente de inventor á todo el 
que presume haber resuelto algún arduo 
problema, pero que no se ha tomado el 
trabajo de darle á conocer á los demás. 
En los muchos años que hemos tenido 
aquí la plaga de langosta, he recibido por 
docenas los insecticidas, y aun cuando 
yo concedía poca autoridad á las seguri-
dades que todos los inventores me daban 
de que con su insecticida no quedaría ni 
una langosta para un remedio, yo salía 
al campo á cerciorarme de que mis temo-
res eran fundados. Al cabo de muchas 
experiencias, la suerte quiso que se des-
cubriera el empleo de la gasolina, y esto 
ha traído á los agricultores beneficios sin 
cuento. 
Ahora se dice que hay quien pretende 
haber descubierto un procedimiento rá-
pido y económico para limpiar los v iñe-
dos de oruga. 
Para revelar el secreto se exige á los 
Ayuntamientos que se obliguen á dar una 
cantidad después de hechas las primeras 
pruebas y comprobada la bondad del in-
vento. 
He recibido varias cartas de Manzana-
res, Daimiel, Puerto-Lápiche, Santa Cruz 
y algunos otros pueblos, preguntándome 
qué opino de la referida pretensión, y voy 
á contestar en este artículo á los que me 
han escrito, excusando molestias á los 
que piensen hacerlo, toda vez que estas 
líneas han de llegar á manos de todos 
ellos, gracias á lo mucho que este perió-
dico se lee en la provincia. 
Los inventores del nuevo procedimien-
to para extinguir la oruga merecen, en 
mi sentir, la gratitud de todos los agri-
cultores y la ayuda de las Corporaciones 
y particulares, aun cuando después se de-
mostrase que no correspondían los he-
chos con las promesas. 
Lo que yo veo mal es que se pida dine-
ro á los Ayuntamientos sin acudir pri-
mero al Ministerio de Fomento, á las 
Juntas provinciales de Agricultura ó á 
las Diputaciones provinciales. 
La oruga es una calamidad que lo mis-
mo daña á la viticultura de la Mancha 
que á la de las otras comarcas de la Pe-
nínsula, y si hay necesidad de comprar 
un secreto, lo lógico y natural sería que 
esto se hiciera por el Ministerio de Fo-
mento ó por las Corporaciones provincia-
les, después de aquellas experiencias que 
la más vulgar previsión aconseja. 
Todos los días se están pidiendo paten-
tes de invención, y estaos la hora en que 
nadie se ha quejaxlo de que la ley no ga-
rantice bastante los derechos de los in-
ventores. 
En el caso que me ocupa estoy cierto 
de que, tanto el Sr. Ministro de Fomento, 
como el Director general de Agricultura, 
darían cuantas facilidades se les pidieran 
á fin de no perjudicar las aspiraciones 
muy legítimas de los que pretenden ha-
ber encontrado un nuevo procedimiento 
para limpiar de oruga los viñedos. 
E l Ministerio de Fomento nombraría 
personas de reconocida competencia para 
que, de acuerdo con los inventores y usan-
do la mayor reserva, probasen las venta-
jas del invento. Cuando éstas fuesen co-
nocidas, sería llegado el momento de pa-
gar ciertos servicios con mano pródiga. 
Ya sé que á esto se contestará que nada 
se pide hasta que la plaga esté por com-
pleto extinguida. 
Confieso que para mí esta razón es de 
muy poca fuerza. Los pueblos pueden en-
contrarse después en la alternativa de 
sostener un pleito con los inventores ó 
buscar una transacción, y ninguna de 
estas soluciones sería de buenos resul-
tados. 
Además, los Ayuntamientos tienen las 
cajas vacías, y los labradores no podrán, 
aun cuando tengan voluntad de hacerlo, 
imponerse nuevos sacrificios. 
Indicado queda cuál es, en mi opinión, 
el camino que se debe seguir. 
Yo que con tanto desagrado veo siem-
pre el afán con que aquí procuran ciertas 
gentes cansar á los que se consagran á 
labores de reconocido provecho, lamen-
taría infinito que los inventores á quienes 
aludo en estas líneas, pudieran maliciar 
que, al escribirlas, me ha guiado el pro-
pósito de entorpecer sus gestiones. 
Si necesitan pruebas de lo contrario, 
propicio estoy á darlas. 
RIVAS MORENO. 
Ciudad Real, Junio 1891. 
Desde Navarra 
Con intermitencias de calor y frío, cie-
lo nubloso, tronadas y tiempo variable, 
las cosechas se presentan en, general ma-
las en esta provincia. Pero lo que más ha 
contribuido á crear esta situación nada 
halagadora han sido la pertinaz sequía y 
los intensos hielos del invierno, que ator-
mentaron la tierra y dejaron profunda-
mente resentidas, cuando no muertas, 
las plantas. 
Y con más fuerza se han sentido en la 
ribera los desastrosos efectos del crudo 
invierno que en la zona media y eu la 
montaña; pues mientras que en éstas se 
cogerá regular y en algunos puntos bue-
na cosecha de paja y granos, en aquélla 
el rendimiento será casi nulo en el secano 
y no grande en el regadío. De lo que re-
sulta que el conjunto de la producción 
del cereal en Navarra será muy pobre. 
La viña también ha quedado resentida 
y débil, por la crudeza y sequía constan-
tes; hay muchas cepas secas que brota-
rán, si es que brotan, por el pie; otras os-
tentan raquítico pámpano, que apenas si 
dejarán bastante sarmiento para la poda 
sucesiva. En las tierras compactas el da-
ño es mayor que en las sueltas y cascajo-
sas, y en términos generales se puede 
afirmar que la cosecha de uva será muy 
corta y nada remuneradora, excepción de 
las zonas media y montañosa, donde po-
drá obtenerse, á juzgar por el aspecto que 
presenta el campo, alguna, aunque me-
diana cosecha; todo esto contando con 
que no se presenten, como hasta aquí, 
plagas ni pedriscos. 
El olivo, que hasta hace no muchos 
años constituía una riqueza muy princi-
pal en esta provincia, ha quedado mal-
trecho y limitado su cultivo á proporcio-
nes muy exiguas. Seguramente que la 
desfavorable modificación del clima, y 
tal vez también la degeneración y el en-
vejecimiento de las variedades que aquí se 
cultivan, han producido este desastre, si 
no imposible, difícil de remediar. 
L a ganadería se sostiene bien en la 
montaña, mientras que en la ribera vive 
penosamente por la escasez de pastos y 
carestía de piensos. 
Resultado: el cereal dará, en general, 
muy escasos rendimientos; la viña pro-
mete poco, y la cosecha será deficientisi-
ma; del olivo no se puede esperar alivio, 
y la ganadería dejará escasas utilidades, 
y en algunos casos pérdidas. 
Por consecuencia de esta situación, 
harto desfavorable, el jornalero huelga 
forzosamente en muchos pueblos; en 
otros percibe el mísero salario de 6 y 
hasta de 4 rs. vn., y en algunos, muy po-
cos, hasta el límite de 10 rs. de sol á sol, 
como se dice entre la gente del campo. 
Si, como los hechos demuestran con 
triste y abrumadora elocuencia, la sequía 
es una de las más terribles plagas que 
aflige al labrador, ¿cómo no se asocian 
propietarios, agricultores y labradores, 
grandes y pequeños, aquí, allá y en todas 
partes para, en la medida de lo posible, 
llevar á sus sedientas tierras el caudal de 
agua que las fertilice, y mejorar, á la vez 
que la propiedad, la suerte del sufrido 
trabajador? 
E l día que se convenza el labrador de 
lo impotente que es el individuo aislado, 
y de la gran fortaleza que adquiere cuan-
do se asocia con los demás, se crearán 
robustos organismos que echarán el peso 
de su influjo poderoso en todo lo que 
afecta al mejoramiento de la riqueza 
agrícola, y desde entonces la suerte del 
productor habrá cambiado. 
Las. Cámaras agrícolas, oficialmente 
constituidas, son las llamadas á resol- ' 
ver las graves dificultades que entorpe-
cen el desarrollo de la producción. 
¿Se asociarán lo^agricultores en torno 
de las Cámaras agrícolas? 
N. O. 
Puente la Reina 10 de Junio de 1891. 
Las \ifias, los trigos 
y ios hombres 
Dije en una de mis correspondencias no 
hace mucho, que nuestra opinión respecto 
de los viñedos en la comarca de Daroca, 
era optimista, pues los esperábamos ver 
que con su verdumbre se ostentaran, como 
invulnerables, por raro privilegio, á las 
inclemencias de glacial invierno, pero 
nos equivocamos, pues parte y no peque-
ña de esos mismos viñedos, desnuda de 
los retoños que son precisamente su vida, 
lo está poniendo de claro manifiesto aho-
r a , y dice además lo difícil que es de 
calcular tanto perjuicio, que con culpable 
indiferencia mira hoy el Gobierno. 
La fe que teníamos en que los pronós-
ticos de nuestro justamente célebre León 
Hermoso habían de cumplirse, parecía 
que, como si pudiéramos comunicarla á 
nuestros cereales, arrancaba de ellos es-
fuerzos, para poderse contener sin llegar 
al apuro con que la pertinaz sequía los 
venía amenazando: llegó por fin el lunes 
8, día de esperanza, y ansiado por lo mis-
mo del pobre labrador, que con sus nece-
sidades hoy suplidas, y mañana renova-
das, está mirando siempre al cielo, y la 
predicción del sabio astrólogo fué con 
precisión matemática cumplida, y la co-
secha ssegurada, si siniestros casuales no 
la comprometen; asegurada digo en el 
país, formando línea divisoria entre lo 
escaso y lo abundante: ésto pasa en ex-
tensiones regulares hacia el Mediodía; 
aquéllo en otras mayores hacia el Norte, 
hasta el mismo Pirineo, pues hecha ex-
cepción de lo que algún río fecunda, en 
lo demás ni se riega: sin que estos cua-
dros de tristeza, que nadie tachará de 
exagerados, ni la valiente, discreta y 
oportuna elocuencia de las minorías, muy 
bien representadas en el Sr. Azcárate, 
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verdadero apóstol del pueblo, hftblando 
en el Parlamento con incansable celo 
por nosotros, como por los cristianos pudo 
hacerlo el de las Gentes en el AreÓpago, 
y en Roma diez y nueve sig-los antes, pu-
dieran llevar al Ministro de Hacienda n i 
al Gobierno conocimiento del grave peli-
gro con que su terquedad en sostener los 
privileg-ios que al Banco ha concedido, y 
sus emprésti tos y emisiones de billetes en 
proyecto, le tienen hoy seriamente ame-
nazado; y dig,o seriamente, porque no es 
quien levanta y sostiene esa amenaza una 
fuerza que, por más imponente, con otra 
mejor dirigida se contrarresta y anula, 
n i un plan bien combinado y astuto, que 
con otro más hábil se burla, n i una na-
ción, que el heroismo de otra suele de-
rrotar, es el hombre, quien á la campaña 
se dispone, y á ese enemigo, n i le in t imi-
da n i le vence nadie, pues los pueblos pa-
san por todo, menos por morirse, sin de-
jar antes memoria eterna de su justicia, 
contra los que á lastimoso estado quisie-
ron reducirle.—Mateo Soler. 
Atea y Junio 11. 
El mercado de aceites 
de Valencia 
Muy poco de nuevo podemos adelantar 
respecto de las oscilaciones del mercado 
durante la quincena que acaba de espi-
rar. Las transacciones durante este pe-
ríodo han sido escasísimas, debido á que, 
tanto compradores como vendedores, es-
peran arma al brazo, como vulgarmente 
se dice, el resultado de la transformación 
de la flor á fruto. El olivo, tanto en la 
zona valenciana como en la de la provin-
cia de Castellón, continúa en su marcha 
favorable para fructificar en buenas con-
diciones; de consiguiente, hasta tanto que 
no pase la época crítica antes indicada, 
no se lanzarán á la compra los negocian-
tes, por temor á que la baja se acentúe 
más y más, como es de esperar, si la co-
secha prosigne en su marcha favorable. 
Por ahora, la cotización que extracta-
mos puede considerarse puramente no-
minal, porque, como hemos dicho ya en 
un principio, las tranfticciones han sido 
muy limitadas, y de aquí que los precios 
continúen fluctuando entre 48 y 49 reales 
los 10 kilos, sin avanzar n i retroceder. 
Igualmente ocurre para los aceites de 
procedencia tortosina. En el mercado, 
ahora menos que nunca faltan las existen-
cias de clases regulares y buenas, pero la 
falta de operaciones hace que los precios 
cont inúen débiles, aunque sin variación. 
Cotizamos, pues: Tortosa, clase selecta, 
de 44 á 45 reales los 10 kilos; ídem ídem 
reg'ular, de 43 á 43,50; Maestrazg-o, de 
42 á 42,50. Estos aceites, con ser los de 
peor calidad que se reciben en el merca-
do, como sustituyen con ventaja á los de 
Andalucía, consig-uen mayor estimación 
por parte de los neg-ociantes para las 
atenciones del consumo local, si bien los 
precios son relativamente baratos, com-
parados éstos con los de Andalucía . 
De Toledo, la Mancha y Jumilla faltan 
existencias. De procedencia andaluza los 
hay, pero no muy abundantes, porque los 
tenedores pretenden 43 y 44 reales los 10 
kilos, precios que se consiguen únicamen-
te por pequeños lotes para la parte alta 
de la provincia. Según nuestros informes, 
la futura cosecha en este centro produc-
tor no llena, ni de mucho, las aspiracio-
nes de los cosecheros, y de aquí que los 
precios se sostengan muy firmes, con ten-
dencias al alza. 
Maní, faltan casi por completo los de 
procedencia de semilla del país. En cam-
bio abundan en exceso los procedentes de 
semilla extranjera. Los precios cada día 
son más débiles para las clases mal elabo-
radas, que se ceden hasta 31,50 los 10 k i -
los. Las clases buenas son muy solicita-
das, consig'uiendo sus pretendientes pre-
cios remuneradores, ó sean desde 34 á 
34,50 los 10 kilos. 
Valencia 16 de Junio de 1891. 
Estación Enotécnica de España 
en Cette 
A propuesta de M- Jamáis, la Comisión de 
Aduauas ha decidido que la tarifa de los vinos 
sea discutida con los capítulos de materias ve-
getales agrícolas, en lugar de ser con los pro-
ductos fabricados. Los vinos se encuentran de 
este modo clasificados entre los productos agrí-
colas. 
E l mercado de vinos muy paralizado esta se-
mana, y las transacciones son poco menos que 
nulas. 
Precios nominales: 
Vinos españoles.—Alicaute (sin yeso), 14 á 15°, 
28 á 32 francos; ídem (con yeso á menos de 2 
gramos), 14°, 25 á 28; Aragón (sin yeso), 14 á 
15°, 29 á 34; ídem (con yeso), id., 14 á 15°, 25 á 
26; Benicarló, 13 á 14°, ¿6 á 30; Cataluña, 11 á 
13°, 18 á 23; Mallorca (siu yeso), 11 á 12°, 20 á 
21; ídem (con yeso), 10 á 11°, 15 á 19; Priorato, 
13 á 15°, 28 á 32; Tarazoua, 13 á 14°, 25 á 26; 
Valencia, 13 á 14°, 2Ü á 25; Vinaroz, 13 á 14°, 
22 á 25; moscatel (8 á 9o licor), 15°, 42 á 46; 
mistelas (8o licor), 15°, 38 á 42; vino blanco se-
co Andalucía, 13°, 26; ídem id. de la Mancha, 
12°, 25; ídem id. Cataluña, 11°, 20 á 22; Ídem 
ídem apagado azufrado, 0o alcohol. 12° licor, 28. 
He aquí los precios, por 100 kilogramos, que 
alcanzan los productos españoles en estos mer-
cados: 
Aceites, de 100 á 128 francos, según clase; al-
mendras Tarragona, 108; ídem Alicante, sin 
cáscara, 240; ídem Mallorca, 225; avellanas T a -
rragona, 199; idem id. con cáscara, 47; pasas 
Deida, de 55 á 56 francos la caja; idem Málaga, 
10; higos de Mallorca, de 30 á 45 francos la caja; 
ídem de Valencia, á 23 el capazo; limones, de 
18 á 22 la caja de 420; naranjas, á 70 el millar. 
Azúcares en entrepot, los 100 kilogramos: blan-
cos, á 35 francos; rojos, á 33; refinados, de 44 á 
46; francos de derechos, de 109 á 110; heces de 
vino, á 1,80 francos por grado de ácido tartári-
co que contienen. Corcho, precio por 100 kilo-
gramos: superfino, de 90 á 110 francos; fino, de 
50 á 70; delgado, fino y ordinario, de 15 á 25; 
tártaros, de 100 á 125, según riqueza. 
Legumbres y frutos secos, los 100 kilogra-
mos: guisantes verdes, á 24 francos; judías, de 
20 á 24; lentejas, de 20 á 25; alpiste, de 18 á 19; 
arroz de Valencia, de 32 á 34; piñones de Espa-
ña, á 110 francos; cacahuetes, á 42; nueces, de 
52 á 80; palo regaliz, de 30 á 32; pimiento mo-
lido dulce, de 42 á 44; anís Málaga, de 60 á 65; 
ídem Alicaute, de 70 á 76; azafrán español, de 
85 á 90 francos el kilogramo. 
Aguardientes, de 70 á 100 francos hectolitro; 
alcoholes: 3/6 buen gusto, de 90 á 95 francos 
hectolitro; orujo, de 82 á 86; Norte nudo, á 46. 
Trigos, los 100 kilos: Algeria, de 23 á 24 
francos; Túnez, de 22 á 24; Rusia, á 18; India, 
á 18. 
Cette 15 de Junio de 1891.—El Director de la 
Estación, Antonio Blavia. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NDESTRÁS CAUTAS) 
De Aragón 
La Puebla de Híjar (Teruel) 18.—Ha ter-
minado la cosecha de seda, escasa por el poco 
moreral que ha quedado en esta huerta, pero 
alguna clase de labor ha producido hasta 4 arro-
bas de capullo por onza. Sin embargo, el pre-
cio es tan bajo que no pasa de 32,50 pesetas, y 
como ha habido que comprar hoja muy cara, 
han salido perjudicados aun aquellos que han 
obtenido cosecha completa. 
Ha principiado la recolección de cereales en 
esta huerta; de cebada no habrá más que la 
décima parte de la que necesitan las caballe-
rías de la localidad, y trigo escasamente para 
el abasto de los vecinos, porque en el monte no 
se sembró por no haber sido favorecidos con la 
lluvia hace dos años. 
Más despacio hablaré á V. de las obras del 
pantano, las cuales no podrán terminarse si 
el Gobierno no concede la deseada subven-
ción.—J. G. 
»** Santa Cruz de Tobed (Zaragoza) 18.— 
Perdida la cosecha de cereales en el monte ó 
secano, y lo propio ocurre en todo el Bajo Ara-
gón; los ríos casi sin agua y en muchos puntos 
falta este elemento para los ganados. L a situa-
ción del trabajador es por demás apurada, pues 
á ningún precio encuentra ocupación. 
Los viñedos valen poco por la sequía; algu 
nos propietarios principian á sulfatarlos por te 
mor al mildiu, y otros se retraen de sulfatarlos 
por la sequía. 
Los olivos con muy poca flor, efecto de los 
hielos de invierno. 
E l vino sin salida, aun ofrecido á 15 pesetas 
los 120 litros. 
No quedan existencias de aceites, porque el 
propietario se vió obligado á venderlas antes 
de tiempo para pagar la contribución territo 
rial, el impuesto de consumos y tantas otras 
cargas, verdaderamente insoportables, que le 
imponen estos gobiernos.—Z. S. 
De Castilla la Nueva 
Tendilla (Guadalajara) 18.—No se ha in 
terrumpido la calma que desde hace tiempo 
viene notándose en los mercados de esta co-
marca, verificándose sólo las ventas indispen-
sables para el consumo de los pueblos. Efecto 
de tal desanimación, es el de no mejorar el pre-
cio de los cereales que, á pesar de su escasez, 
vienen cediéndose de 40 á 42 rs. fanega de tri -
go, de 30 á 32 la de cebada y de 18 á 20 la de 
avena. Muy poco movimiento de vinos, habién-
dose vendido en esta semana alguna partida 
á 13 rs. arroba de 16 litros. Ninguna operación 
en aceites, por falta absoluta de existencias. 
Los campos ofrecen satisfactorio estado; la 
cosecha de cereales promete un buen rendi-
miento, á excepción de las cebadas, que nacie-
ron pronto y se resintieron de los intensos fríos 
de invierno. L a vid presenta abundante fruto, 
y el olivo (que por fortuna aquí no se nos heló), 
brota con pujanza y lozanía, presagio de que 
tambiéu dará con abundancia sus frutos. 
Los precios de varios mercados de la provin-
vincia, son los siguientes: 
Arbanc6a.—'\v\go, 10 pesetas fanega; ceba-
da, 8,50; centeno, 8,50; aceite, 14 pesetas arro-
ba; vino, 3 id. 
Atienza.—Trigo superior, 11 pesetas fanega; 
cebada, 8,50; centeno, 8,50. 
Argecilla.—Trigo, 9,65 pesetas fanega; ce-
bada, 9; avena 6,50, vino, 3,50 arroba. 
Cifuentes.—Trigo, 9,75 pesetas fanega; ceba-
da, 8,25; avena, 5. 
Gogolludo.—Trigo, 10,50 pesetas fanega; ce-
bada, 8 y 8,50; avena, 6; vino, 3,25 á 3,50 
arroba. 
Galve.—Trigo, 10,25 pesetas fanega; cebada, 
7,75; avena, 5,25; aceite, 15,50 arroba; vino, 
4,25 id. 
Humams.—Trigo, 10,75 pesetas fanega; ce-
bada, 8; aceite, 14 arroba. 
Jadraque —Trigo, 10 pesetas fanega; cebada, 
9; avena, 6; aceite, 16 arroba; vino, 4 id. 
Molina.—Trigo superior, 12,50 pesetas fane-
ga; ídem común, 10; cebada, 8,75; vino, 3 
arroba. 
Sacedón.—Trigo, 10 pesetas fanega; cebada, 
7,50; avena, 6; aceite, 13,50 arroba; vino, 3 id. 
E n general cortas existencias en granos y 
tendencia al alza.—P. L . G. 
»*» Villa del Prado (Madrid) 17.-Como 
le manifesté en mi última, los campos se halla-
ban en malísimo estado á consecuencia de la 
escasez de agua; se hicieron rogativas, y nues-
tra patrona, la Santísima Virgen de la Pobeda, 
oyó nuestras súplicas, mandáudonos la deseada 
lluvia y por espacio de quince días. Con este 
temporal ha cambiado el campo de tal manera, 
que se halla desconocido, pues aun cuando al-
gunas cebadas se hallau en el mismo estado que 
antes, son pocas, y los trigos se encuentran in-
mejorables; los garbanzales lo mismo, por más 
que, según noticias, se pierden algunas matas. 
Se ha empezado la siega de las primeras. 
La brotación de la vid es hermosísima, mos-
trando mucho fruto. 
E l vino se puede decir que se ha concluido 
en esta bodega, pues apenas quedan existen-
cias, cotizándose á 12 rs. los 16 litros. 
Precios de otros artículos: trigo, á 43 rs. fa-
nega; cebada, á 38; centeno, á 38; aceite, á 60 
reales arroba; aguardiente anisado de 25°, á 40 
ídem.—.7. U . G. 
#** Tarancón (Cuenca) 18.—Accidental-
mente en este importantísimo centro productor, 
tengo el gusto de darle algunas noticias. 
L a cosecha de cereales se ha repuesto mucho 
con las últimas lluvias, sin que esto quiera de-
cir que los campos estén buenos en absoluto, 
y sólo buenos con relación á su mala situación 
pasada; el rendimiento será corto, pero es de 
advertir que en muchas tierras no se creía segar. 
Los viñedos sufrieron mucho por los hielos 
de invierno, pero los que se libraron han bro-
tado con extraordinaria lozanía y con abun-
dantes racimos. 
L a demanda de vinos viene siendo impor-
tante; para esa corte se va exportando mucho, 
á los precios de 12 á 13 rs. la arroba; las clases 
son inmejorables; el trigo, de 41 á 44 rs. fane-
ga, y la cebada muy cara, de 34 á 36. — Un 
Subscriptor. 
**# Valdeolivas (Cuenca) 18.—El estado 
general de los campos en esta comarca es el 
siguiente: las cebadas, buenas; los trigos muy 
desiguales, pues al lado de sembrados buenos 
los hay muy malos, debiendo haber influido 
en esto el tiempo en que cada cual se sembró; 
las vides y olivos traen mucha muestra. Quiera 
Dios que ambos frutos lleguen á completarse, 
que buena falta nos hace, pues no se oyen más 
que clamores y miserias. 
Los hielos de último de Mayo hicieron algún 
daño á las vides en este término, aunque no 
mucho, y según me dicen,, éste ha sido bastan-
te mayor en los pueblos inmediatos. 
Precios, rigen los siguientes: Aceite, á 52 
reales arroba, sin extracción, á pesar de haber 
algunas existencias; vino, á 8; el trigo ha subi-
do, habiendo estado en el mercado más inme-
diato, el último domingo, de 40 á 44 rs. fane-
ga; cebada y avena, sin existencias.—J/. M. 
De Castilla la Vieja 
Ríoseco (Valladolid) 18.—Al detall se ha co-
tizado ayer el trigo á 42 rs. las 94 libras, y por 
partidas se ofrece á 43 y pagan á 42,50. 
Buenos los campos, y sostenido el mercado. 
E l Gorresponsal. 
»*» Zamora 17.—Los campos se han re-
puesto mucho, hasta el punto de que hoy pro-
meten buena cosecha. ¡Que Dios la conserve! 
Precios de los granos y harinas: trigo, de 40 
á 41 rs. fanega; centeno, de 32 á 33; cebada, de 
31 á 32; garbanzos, de 100 á 140; harinas, á 
14, 13 y 12 la arroba, por primeras , segundas 
y terceras clases respectivamente. 
L a extracción de vino es pequeña, á los pre-
cios de 11 á 14 rs. cántaro. — Un Subscriptor. 
Valoría la Buena (Valladolid) 16,— 
Con el buen tiempo van mejorando notable-
mente, tanto los sembrados, como los viñedos. 
Precios: vino, á 10,75 rs. el cántaro; trigo, 4 
42 fanega; cebada, á 30; avena, á 2 4 . — E l Go-
rresponsal. 
»% Tordesillas (Valladolid) 17 .—En el 
mercado de ayer se han vendido 130 reses va-
cunas, á los precios de 58 á 60 reales la arroba. 
El vino blanco, de 11 á 12 cántaro, y el tin-
to, de 12 á 13. 
Los granos y harinas se cotizan: trigo, de 41 
á 42 reales fanega; centeno, á 35; cebada, á 32; 
algarrobas, á 42; yeros, á 40; harinas, á 17 
arróbalas primeras clases, y á 16 las segundas. 
- Los campos siguen mejorando.—• .¿Y Gorres-
ponsal. 
»*# Cevico de la Torre (Palencia) 18.—Nota 
de precios de este mercado: trigo candeal supe-
rior, de 42 á 43 reales fanega; más inferior, de 
41 á 42; cebada, 30; centeno, 31; avena, 20; 
vino tinto de la última cosecha, de 10 á 10,50 
la cántara; idem añejo, 6 id. Los demás ar-
tículos sin variación.—E. G. 
De Extremadura 
Monterrubio (Badajoz) 17.—Con las últimas 
lluvias, la cosecha de cereales ha sufrido una 
reforma, lo que no esperábamos, por más que 
se han quedado bajos, por lo que se recogerá 
muy poca paja; en cambio, la cebada que no es-
taba'lastimada de los hielos y f rios, jha granado 
regularmente; con los trigos, aunque muy des-
iguales, sucede lo mismo, van granando bien; 
los garbanzos, que se daban por totalmente per-
didos, se recolectarán algunos pedacitos bue-
nos; las viñas, que están limpiando la flor, se 
ve se ha corrido algo el fruto; los olivos, que se 
hallan también limpiando, tienen bastante fru-
to, esperándose será un año bastante regular 
en las dos clases. L a encina, á pesar de la oru-
ga y las heladas que ha sufrido, soy de parecer 
que se quedarán con bastante fruto, y gradúo, 
mediante Dios, que habrá buena montanera. 
Los precios del trigo de 100 libras, á 47 y 48 
reales fanega; cebada, 26 á 27; avena y cente-
no, no hay existencia; vino, á 24 rs. arroba; vi-
nagre, de 10 á 12. 
E n Castuera, Zalamea, Belalcázar é Hinojo-
sa, los precios de los cereales son lo mismo que 
en ésta; los sembrados tambiéu han mejorado, 
granando bien. Zalamea cuenta con un año re-
gular. Nos parece mentira el cambio operado; 
todo lo considerábamos perdido, y nos encon-
tramos, según la apreciación de muchos labra-
dores, que se recogerá para el consumo de es-
tos pueblos, y quizás puedan resultar algunos 
sobrantes en los cereales para la venta. ¡Todo 
lo ha hecho la buena granazón! 
Las carnes, tanto de ovejas y de carneros, 
sin demanda; el ganado cabrio, con alguna es-
timación y con muchos compradores; se cotizan 
á 55 rs. las cabras, los primales á 80, y los ma-
chos de cuatro años, á 100 nno.—M. P . 
*% Campanario (Badajoz) 18.—La cosecha 
de cebada regular y la de trigo mala; las de uva 
y bellota se presentan regulares. Precios: Tri-
go, de 10,50 á 11 pesetas la fanega; cebada, á 6; 
lana, á 20 pesetas la arroba de 25 libras. 
Las carnes principiaron vendiéndose muy 
bien, pero la excesiva introducción de carneros 
de Africa para Valencia y Barcelona, sin aplicar-
se la circular sanitaria del Sr. Alvareda, ha he-
cho que los compradores, sobre todo la Compa-
ñía la Gran central de Barcelona, se haya ido á 
hacer las compras á Argel y Marruecos; por esto 
está paralizado el mercado de ganados, y 1° 
mismo sucede en Trujillo que en los demás 
centros productores. Y lo peor no es que no se 
observe la Real orden del Sr. Alvareda, sxaO 
que en su inmensa mayoría los ganados que 
vienen de Africa entran de matute. Estos con-
servadores nos digeron que venían á proteger 
la ganadería y la agricultura, y ahora resulta 
que la protegen menos que los liberales; y 81 
no cumplen su programa, ¿á qué han venidoi — 
E l Gorresponsal. 
De Navarra 
Artajona 16.—El mercado de vinos está al-
gún tanto encalmado; los precios se sostienen 
bastante firmes desde 9 á 10 y 11 reales cántaro 
de 11,77 litros, pero es de advertir que la cali-
dad es muy superior. 
Crónica de Vinos y Cereales 
E l campo está muy malo, en particular las 
viñas, que apeuas brotan sarmientos; proba-
blemente la mayor parte de las viejas se secarán 
este verano. 
De vino queda todavía una existencia de 
15.000 cántaros próximamente y de superior 
calidad, según he dicho antes.—M. M. 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 18.—Perentorias y múl-
tiples ocupaciones del anterior Corresponsal de 
su periódico en ésta me imponen la obligación 
de ocupar su lugar, cuyo cometido no es fácil 
pueda desempeñarlo de la manera que aquél lo 
hacía. 
Atendiendo, pues, sólo á dar noticias que, 
difundidas por la CKÓXICA, puedan servir para 
que sus lectores formen idea del movimiento 
comercial de caldos y granos de esta región, así 
como del estado de los campos y de la situa-
ción económica de los que á su cultivo se dedi-
can, tomo con placer la pluma por haberme to-
cado en suerte empezar mi primera correspon-
dencia con las noticias más satisfactorias. 
Hace siete años que los campos da esta Rio-
ja alavesa no se presentaban con la lozanía que 
los vemos en el actual. Los cereales, que hasta 
el mes de Mayo nada prometían (tal era su es-
tado raquítico y miserable), fueron tan gran-
demente favorecidos por las lluvias de últimos 
de aquel mes y principios de Junio, que hoy se 
encuentran en condiciones que no es hiperbóli-
co suponer rendirán simientes como ha mucho 
tiempo no se conocían. Los que se dedican á 
este cultivo están, pues, de enhorabuena, y oja-
lá pudiera decirles lo mismo en los años suce-
sivos. 
A pesar de esto, y debido sin duda á la poca 
recolección de trigo y cebada, úuicos cereales 
que se siembran en este país, y en cantidades 
tan pequeñas que no cubren la mitad de las 
necesidades del consumo, se sostiene firme la 
cotización, obteniendo el trigo un precio de 42 
reales fanega y 36 la cebada; tipos que no guar-
dan ninguna relación entre sí, debido á haber 
algunas existencias, aunque pocas, de trigo, y 
ninguna en absoluto de cebada, y á que este 
grano hay que traerle de Nájera, Navarrete 
(Logroño) y abonarlos derechos de introducción 
en ésta, y otra porción de gabelas. Todas estas 
causas hacen que la cebada tenga aquí un pre-
cio que bien puede calificarse de fabuloso. 
De vinos hemos obtenido este año las mejo-
res clases, haciéndose eu esta villa vinos de 
tres clases con la misma uva; lo primero que 
sale del lago, que aquí llamamos lágrima, lo 
colocamos á muy buen precio, 8 y 10 reales 
cántara, apenas salida del tino de elaboración, 
y el medio y superior, ó morica, se ha vendido 
de 15 á 17 y 19 á 23 respectivamente; precios 
que estoy seguro no habrán podido obtener á 
igualdad de cantidad en ningún pueblo de esta 
comarca. 
L a cosecha de vinos ha de ser abundantísi-
ma, contando siempre con las vicisitudes que 
corre la vid; para contrarrestarlas se hace todo 
lo posible, apresurándose todo el mundo á sul-
fatar las viñas con el caldo bordelés, y dándoles 
todo el cultivo que requieren, de la misma ma-
nera que una madre tratara á su hijo más que-
rido. De esto puede formarse idea sabiendo que, 
á pesar do haber afluido este año bastantes bra-
ceros de Galicia y Navarra, han valido los jor-
nales para hedrar á 16 reales peón, sostenién-
dose entre 14 y 18 desde hace un mes. 
Tenemos aún bastantes existencias de vino 
superior y pocas de medio, que los tenedores no 
se apresuran á vender. 
Gomo de pasada he de decirle que se ha cons-
tituido en esta villa una Sociedad que, con el 
título de agrícola, procura, por cuantos medios 
están á su alcance, difundir los conocimientos 
agrícolas y poner á estos rutinarios agriculto-
res en condiciones de poder evitar, en cuanto 
es posible, influencias atmosféricas y deficien-
cias de cultivo, hijas de la ignorancia que les 
legaron sus abuelos. ¿Gonseguirá sus fines la 
Sociedad1} Muy plausibles son sus propósitos. 
Un carácter entero, emprendedor, tiene su dig-
no Presidente, D. Agustín Fernández Berrue-
co, grande ilustración general, y muy especial 
en [cuanto se refiere á la Agricultura; pero el 
indiferentismo, el statu quo, tiene aquí muchos 
partidarios. ¡Lástima sería que tantos sacrifi-
cios, tantos desvelos: de la supradicha por el 
mejoramiento general fueran margaritas á puer-
cos! Por un acuerdo tomado días pasados en 
Junta general por la indicada Sociedad, ha de-
bido elevarse una instancia al Congreso adhi-
riéndose á las proposiciones de ley presentadas 
por el Sr. Marqués de Gusano para defender y 
fomentar la prod.icción vinícola y destilería de 
la uva. Es muy fácil que la instancia, cuya re-
dacción se encomendó á uno de los socios, ilus-
trado letrado, se halle en el período de la ges-
tación.—F. G, A. 
De Valencia 
Valencia 16.—Se reciben buenas noticias 
del estado de los viñedos. También en el mer-
cado de vinos se ha operado con regular anima-
ción, por lo que los precios parece han mejora-
do algo en ciertos mercados. L a cotización, 
como V. sabe, viene siendo baja en esta cam-
pana. 
Del mercado de aceites incluyo unas cuar-
tillas' 
L a cosecha de granos no es mala en general 
por esta región; los trigos de nuestra huerta se 
pagan de 85 á 90 rs. hectolitro, y los superiores 
de la Mancha, de 82 á 84; los de Bombay, nú-
mero 4, de 89 á 91. 
L a cebada, de 26 á 28 rs. en almacén." 
Las harinas como sigue: primera flor can-
deal, fuerza de cilindros, de 20 á 20,50 rs. la 
arroba; flor candeal de la Mancha, de 18 á 18,50 
ídem; flor de trigo huerta, á 17; de Barcelona 
se reciben fuertes cargamentos de harinas, pa-
gándose la clase entera de candeal de 18,50 á 
19 rs. la arroba. 
Precios de los arroces: cilindrado, de 25.75 á 
28,25 rs. barchilla, según clase; cepillados, de 
24,75 á 25,25; de tres pasadas, 23,25; de dos 
ídem, á 22; bajo, á 21,75.—El Corresponsal. 
»*» Cocentaina (Alicante) 17.—Las cose-
chas pendientes prometen ser muy buenas si no 
sufren algún contratiempo. 
E l aceite se cotiza á 51 rs. los 11,50 kilogra-
mos, pero no hay compradores. 
E l vino, de 6 á 7 rs. el cántaro (11,75 litros), 
y el panizo, á 9 rs. barchilla. —.5. M. 
»*# Onteniente (Valencia) 18.—Repito hoy 
lo que decía en mi anterior, que las viñas de 
esta comarca han brotado con suficiente lozanía 
y con más racimos que en el próximo pasado 
año, debiendo añadir lo conveniente que sería 
no dejar de mondar aquéllas, pues con dicha 
operación mejora la calidad del vino, se aho-
rran muchos jornales en la poda, y las cepas 
viven mucho más. Yo, por mi parte, prefiero la 
monda á que den una reja más. 
Ha cesado la poca animación que se notaba 
hace ocho días en la compra de vinos tintos; 
sin embargo, continúan pagándose los de pri-
mera de 5,50 hasta 6 rs. cántaro, y los de se-
gunda, á 4,50, siendo escasas las existencias 
que nos restan por estos alrededores. —S. B . 
NOTICIAS 
En la segunda decena del corriente mes se 
han desencadenado en Francia tremendas tem-
pestades, causando gravísimos daños en los vi-
ñedos. Las pérdidas son de suma consideración 
en el Herault, Ande, Pirineos Orientales, Lot, 
Lot-et-Garonne, Mame, Charente, Haute-Ga-
ronne, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, L o i -
ret, Indre, Saóne-et-Loire, Costa de Oro y 
otros departamentos. 
De varios términos dicen que estuvo cayendo 
piedra en seco durante más de media hora. 
E n numerosas comarcas ha quedado seria-
mente mermada la próxima cosecha de vinos, y 
eu otras se considera perdida por completo. 
E l desastre de que damos cuenta se espera 
pese en el mercado de vinos, á pesar del conoci-
do adagio: L a piedra empobrece, pero no enca-
rece. 
Una Comisión de la Junta de defensa contra 
la filoxera de la provincia de Tarragona está 
recorriendo la comarca de San Jaime deis Do-
menys, eu la que han aparecido varios focos 
que se propone exterminar. 
Dicen de Cariñena que la cosecha de granos 
puede conceptuarse nula, y la de uva no acusa 
por ahora novedad, salvo el incremento toma-
do por el insecto vulgarmente denominado Pa-
peletero, que produce daños de consideración, y 
está llamado á dar mucho que hacer, si no se 
adopta mi sistema ó medio general de persecu-
ción hasta conseguir su aniquilamiento. 
De los avisos recibidos en París sobre la co-
tización de los trigos resulta que 22 mercados 
acusan alza, 30 firmeza, 179 no han tenido al-
teración, y 60 están en baja. 
L a situación de los sembrados sigue siendo 
mediana en Francia. 
L a cosecha de trigo será muy buena en los 
Estados Unidos, apreciándose en 176.750.000 
hectolitros. E l año anterior fué de 140.000.000. 
Las hojas de vid que hemos recibido de Au-
tol (Rioja) y Sau Adrián (Navarra) están libres 
de parásitos. 
E l Gobierno de Inglaterra ha hecho una im-
portante rebaja en el derecho arancelario ó de 
introducción; venían pagando 7 chelines, y eu 
adelante sólo adeudarán 2. 
L a filoxera sigue extendiéndose en Cataluña, 
Islas Baleares, Andalucía y Galicia. 
De Granada nos dicen que en Jorairatar no 
queda ya ni una sola cepa libre del terrible pa-
rásito. 
En los viñedos de Beade (Galicia), que se 
consideraban limpios de la plaga, se han halla-
do muchas manchas. 
Sobre la aparición de la filoxera en Baleares, 
reproducimos los siguientes párrafos de una co-
rrespondencia de Palma: 
«Cuál ha sido el estupor que ha causado su 
aparición, no hay para qué decirlo, con mayor 
motivo cuando ya no pensábamos en ella, cuan-
do ya creímos vernos^para siempre libres de 
esa devastadora plaga. Y no es esto lo peor, 
sino que, según parece, hace unos cuatro ó 
cinco años que la tenemos entre nosotros sin 
saberlo. ¿No es verdad que esto parece imposi-
ble] Pues, asi como nueva parece, puesto que 
al primer toque de alarma han aparecido, se-
gún se dice, filoxeradas, unas trescientas hectá-
reas, y, ¡quién sabe si hay invadidas otras tan-
tas ó más, cuyo estado aún no revela el mal que 
puede agobiarlas! Cierto es que tanto descuido 
habla muy poco en favor do la pericia de ios 
funcionarios encargados de estos asuntos, pues 
recuerdo que no hace muchos años, el pasado, 
últimamente tal vez, en que se alarmó la pobla-
ción, las comisiones peritas certificaron que no 
había nada de particular; no precisaré, empero, 
si fué ó no fué reconocido el viñedo en que ha 
aparecido la invasión, según por aquí se dice. 
Si así fuera, ¡qué responsabilidad tan grande 
para las sAbias comisiones que han estudiado 
tantas veces nuestras cepas enfermas! ¡(Jinco 
años de incubación sin saberlo! ¡Cuánta exten-
sión podrá haber tomado la plaga!» 
Tristísima lamentación de Él Diario de Hues-
ca, que puede exhalar, por desgracia, toda la re-
gión aragonesa y no pocos pueblos de Navarra: 
Mjüfo vienen los segadores. —Eata, es la frase de 
esos que se pasan la vida cómodamente, sin 
trabajar, cobrando pingüe sueldo ó subida ren-
ta, y entretienen los ocios murmurando de que 
sube ó baja el papel del Estado, ó de que tienen 
obstáculos en su carrera para el ascenso porque 
se les ha interpuesto algún otro de más legíti-
ma influencia, aunque de menos méritos, según 
ellos. 
¿Dónde están los segadores, que no vienen 
este añol 
Nosotros les diremos que en el año actual los 
segadores que en otras épocas solían verse en 
la plaza de San Lorenzo, no vendrán, porque no 
hay que segar; porque la agricultura agoniza, 
mientras ellos lo pasan muellemente. Y si vi-
nieran, que no lo harán, implorando la caridad 
pública, tendrían que irse retirando de Huesca 
y su comarca, para conjurar en otro lado la mi-
seria espantosa que amaga á todos. 
¿Cómo han de venir segadores, si no hay mie-
ses que segar?» 
Para que pueda apreciarse la relativa im-
portancia del consumo de vinos en diversas ca-
pitales de Francia, consignaremos las principa-
les cifras que ha publicado recientemente la 
Dirección general de Contribuciones indirectas 
en este país. Resultan las siguientes en hecto-
litros: París, 4.431.596; Lyon, 633.870; Marse-
lla, 521.149; Burdeos, 455.317; Saint Etienne, 
263.150; Toulouse, 206.731; Niza, 141.947; Nan-
tes, 136.214; Nancy, 119.755; Reims, 104.566 y 
menos de 100.000 hectolitros en las demás. L a 
población que más consume, con respecto al nú-
mero ordinario de habitantes, es Saint Etienne, 
que aparece con 2,60 hectolitros por cabeza. S i -
gue después Niza con 2,31 hectolitros por habi-
tante. Entre los nombrados, viene luego Bur-
deos con 2,07, prescindiendo de otras poblacio-
nes como Grenoble y Montpellier, que cada una 
alcanza á 2,17 hectolitros. E l pueblo Levallois 
Perret, situado al NO. de París, consume hasta 
2,05 por habitante, y el conjunto de París se 
nota con 1,95 hectolitros. 
Con las últimas lluvias ha tomado bastante 
incremento el mildiu en los viñedos de Villa-
seca (Tarragona), pero los tratados preventiva-
mente con la mezcla cupro-cálcica siguen pre-
servados de la terrible plaga. 
También en Sitges, según nuestro Correspon-
sal, ha reaparecido el mildiu, por lo que los 
propietarios se apresuran á rociar los viñedos 
con aquel prodigioso remedio. 
Nuestros vinos alcanzan en el mercado de 
Londres los siguientes precios: 
Jerez, clase superior, de 54 á 80 libras esterli-
nas por bota; ídem buena, de 35 á 50; ídem me-
diana, de 25 á 35; ídem común, de 20 á 25; v i -
nos blancos ajerezados, de 15 á 16; manzanilla, 
según clase y marca, de 30 á 70; Málaga, de 16 
á 28; moscatel, de 26 á 28; tinto de Tarragona, 
según clase, de 15 á 20 la pipa de 115 galones; 
Alicante, según clase, de 16 á 44; clarete del 
Marqués de Riscal (cosecha de 1886), á 30 che-
lines las 12 botellas; ídem (id. de 1887), á 26; 
ídem (id. de 1888), á 23; ídem clase común, de 
15 á 18; ídem según clase, de 9 á 19 libras es-
terlinas por barrica bordelesa. 
E l Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
ha hecho público que, por haberse tenido que 
subdividir algunos de los grupos del programa 
de la Reunión Agrícola de Tarrasa, que se ve-
rificará en el mes de Julio, ha creído conve-
niente autorizar al Jurado, no sólo para fijar el 
número de medallas de bronce que habrán de 
adjudicarse, sino también para aumentar en 
dos ó tres, como máximum por cada grupo, las 
medallas de oro, si así lo estimara justo. Ade-
más se ha creado un premio extraordinario de 
125 pesetas para la mejor instalación presenta-
da por las subdelegaciones del Instituto, los 
centros agrícolas ú otras entidades colectivas 
del Principado, teniéndose en cuenta, al adju-
dicarse dicho premio, la bondad y variedad de 
los objetos expuestos y la belleza en la disposi-
ción del conjunto. 
L a oficina agronómica de la provincia de Za-
ragoza se halla formando el presupuesto para la 
instalación de mobiliario y personal del labo-
ratorio vinícola regional de Aragón, cuyo pre-
supuesto ha de ser remitido á la Dirección ge-
neral del Ramo. 
E n el mercado de Tortosa ha empezado la 
exportación de frutas primerizas de las huertas, 
con destino á los mercados, tanto nacionales 
como extranjeros, augurando para los labrado-
res de aquella plaza comercial muy buenos ren-
dimientos. 
Durante el pasado mes de Mayo fueron im-
portadas en Barcelona las partidas siguientes 
de aguardientes: 
E u bandera nacional.—De Francia, 32,044 
litros; de Alemania, 224.112; de Bélgica, 640; 
de Inglaterra, 397; de Cuba, 193.154; de Puerto 
Rico, 3.665, y de Italia, 600. 
En bandeía extranjera.-De Suecia, 74.701; 
de Inglaterra, 552; de Bélgica, 1.149, y de Ale-
mania, 76.702. 
Total, 607.686 litros. 
Precios corrientes de los cereales y harinas en 
la plaza de Zaragoza: 
Cmnos.—Trigo catalán, de 23,97 á 24,52 pe-
setas hectolitro; ídem hembrilla, 21,18 á 22,58; 
ídem de huerta, 20,62 á 21.18; cebada, 13,10 
á 13,37; maíz común, 15,52 á 16,06; habas, 13,91 
á 14,45. 
Harinas.—T>e primera, de 36 á 40 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, 34 á 37; de tercera, 
25 á 26; id. remolida, á 22. 
Ztejoo/os.—Cabezuela, de 5,25 á 5,50 pesetas 
hectolitro; menudillo, á 4; salvado, de 3,25 á 
3,50; tástara, de 3,25 á 3,50. 
Thomas André Knight fué el primero en 
observar que el aborto de flores en los frutales 
debíase á interrumpirse el curso de la savia en 
el tallo de los árboles, ocasionado por las hela-
das en la primavera. 
Un rosal de China presentaba una lujosa ve-
getación y soberbia flor, mientras que sus veci-
nos rosales estaban marchitos después de las 
heladas; este rosal tenía el tallo y sus ramas 
principales protegidas del frío por una liana 
que le oprimía fuertemente. ^ 
E l Journal des Ganpajnes cita que M. Sto-
ne, aprovechando la observación de Knight, 
hizo el siguiente experimento: 
Envolvió con gruesas cuerdas de paja el tallo 
y principales ramas de un manzano, mientras 
que dos árboles vecinos servían como de tes-
tigos. 
Las heladas fueron abundantes y fuertes á 
fines de Abril y en los primeros días de Mayo ; 
el manzano preservado dió por resultado una 
cosecha abundante, mientras que los dos árbo-
les vecinos no produjeron fruto alguno. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que ins-irtamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el á j r i o y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 26 58 
Idem 8 dlv (idem1 id * 
Idem 60 d{v (idem) id » 
Idem 90 dlf (idem) id 26 40 
París á la vista » 
Idem 8 dlv 5 05 
TABLA DE ROBLIÍ 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, diríjase á 
VICTORIANO E r H A V A R R T 
O L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato ds c:br 
pureza garantida 98[99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dirigir los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
Jl. U B U I I E Y J . ETCHTAR 
C O M I S I O N I S T A S E N VINOS 
"VINOS ENVESADOS 
Dosado rápido, preciso, seguro, por el yesó-
metro O h a n e l , farmacéutico en Montpe-
llier (Francia]; aprobado por los Sindicatos. 
Precio, 16 francos contra mandat poste. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO O m C O EAOLOGICO D E L . A R M O 
Productos para 
( F U N D A D O EN 1 8 8 0 ) 
la conservación, aclaro y bonificación de los \inos. 
Conservador de los Vinos.—El ú n i c o producto que aseg-ura la c o n s e r T a c i ó n de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisteu los tiempos más calorosos, siu experimentar la menor alteración. 
Enotanín.—(Tanino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clarificación en estos últimos. 
Pulverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últimos,'que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectólitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Kste Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, niím. 213.— BARCELONA. 
APARATO DE FILTRACION MECANICO 
D E R A P I D A F U N C I O N , E L M A S N U E V O Y M A S B A R A T O 
S i s t e m a K A I S E R 
P A R A E L RAMO ENOTECNICO Y COMERCIOS DE VINOS A L POR MAYOR 
Mayor filtración fina, bajo un cierre hermético completo.—Importante 
.mejora en el trusto del vino, sin pérdida de ácido carbónico, alcohol ni 
aroma y ramillete.—Facilita la expedición de los vinos con un adelanto 
importnnte.—Filtración de una claridad brillante, aunque con vinos 
turbios.—Construcción del aparato de cobre, fuerte y sólido, estañado — 
Función casi sin gasto —Carencia absoluta de colapez y otras materias 
clarificadoras.—Función sencillísima y rapidísima.—Se envían con cada 
aparato instrucciones claras y fáciles para usarle.—Materia filtradora 
eficaz, químicamente pura, absolutamente, sin gusto alguno. —Cons-
trucción en diferentes tamaños para cada capacidad productora deseada, 
hasta 100 hectolitros por día. 
Precio de un aparato de mía capacidad de 15,25 hectolitros 
por dia (diez horas) 
560 P E S E T A S F R A N C O D E P O R T E 
Prospectos detallados á quien los pida 
E. JASMIN, Francforl-sur-le-Meln (Alemania) 
PÜLIERIZADOR E L RELAMPAGO 
contra el mildíu 













FÁBRICA. ESPECIAL DE APARATOS TÉCNICOS PATENTIZADOS 
ADVEKTENCIA. Estos aparatos pueden también emplearse para coñac, aguardiente y sidra. 
V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
330 PRIMEROS PREMIOS 
C E U Z D E MÉRITO AGRÍCOLA 
LABRADORES 
E l T R I L L O RAPIDO es el más 
perfecto, sólido y económico de cuan-
tos se conocen. Con una sola caba-
llería trabaja doble que el de peder-
nales, no rompe el grano, deja suave 
la paja sin necesidad de rodillo y no 
puede descomponerse nunca. 
Se darán más detalles en las ofici-
nas técnicas de L a Rejorma Agrícola, 
Ayala, 11, 1.° izqda.—Madrid 
COMPAÑIA GENERAL D D l ? V í C A D \ 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L / \ r A J L Y l o U l V r i 
CONTRA EL PEDRISCO 
A PRIMAS FIJAS 
Dix'ecióii s-cnex'al: I*ez, 40, pral., MadridL 
E l SKGURO agrícola, uno de los últimos creados por la previsión para 
{iroteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo j el producto de a labor diaria de esa gran parte de la masa social que loa cultiva, adquiere 
cada día mavor importancia en aquellos-paises que han comprendido su uti-
lidad, j cujos laltradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso (Je muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
E l pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climíitológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siniestros satisfeclxos, ^^.631 pesetas 
OPtSClLO SOBRE L4S PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildew, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporium, septogylin-
drium y algunas enfermades de la vid que interesa disting-uir de las 
invasiones parasitarias, por el 
POCTOR D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
químico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
Los pedidos al señor Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RiVIERE 
ANTONIO RIVIERE 
S U C E S O R E N E L RAMO D E M O L I N E R I A 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DKSACIDIFICADOR POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infii itos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
UTENSILIOS 
VIM'COUS Y AG1I1C0US 
H A U P O L D . -M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
VALLS HEMIAMS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE'SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates. 
Fábricas de harinas, 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
En un pueblo próximo á 
iiCalatayud se venden, por 
voluntad cte su dueño, varias viñas 
que suman 45.000 cepas, 40 jugadas 
de tierra destinada á cereales, y una 
casa de labranza con bodega, laga-
res, ganado mular y todos los de-
más objetos necesarios para dicha 
industria. 
Para más informes, dirigirse á la 
Administración de este periódico. 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
G H A N D K P Ó S 1 T O 
D E 
m í Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . u s o s — P r e n s a s para 
Segadoras. — Rastri- i 
l íos.—Cribas.—Cor-
ta-raíces.—Corta-pa-
, jas.— Desgranadoras 
de maíz. — Prensas 
para paja. — Trilla 
doras. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mtldiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1F89. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONüWICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antifrua Sucursal Noel de París. 
vino j aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
T I J E R A S para podar é 
injertar. 
CONSTRUCCION DE 4 P A I U T 0 S DE D E S T I L A C I O N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más secillos construidos hasta hoy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
L E O N C I O G A R R E . R O N D A D E T O L E D O , N Ú M . 3 M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema 
ó compra cobre y metales viejos. 
—Se cambia 
